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ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕОСУДНОСТІ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 
Досліджено історію виникнення проб.11еми неосудності в кримінмь-­
ному праві Західної Європи та Росії. Звернуто уваrу на досягнення 
судової психіатрії в 19 столітті, які сгали підгрунтям виникнення поняття 
неосудності в кримінальному праві. Проаналізовано формулу неосуд­
ності у КК Франції 1810 року та кримінальному законодавстві Росії 
1845 року. 
К.11ючові слова; 11еосудн1сп1ь, 11сих1а111р1я, r1а1хі1111ий ро->лад, i.rur11ep1ї 
11еосуднос1rtі. 
Изучена исгория возникновения проблемн невменяемости в уго­
ловном праве Западной ЕвропЬІ и России. Обращено внимание на дос­
тижения судовой психиатрии в 19 сто.11етии, которЬІе ста.11и основой воз­
никноЕІЕ'ния понятия невменяемости в уголовном праве. Проанализиро­
вано формулу невменяемости в ук Ф~--.анции 1810 года и уголовном за­
конодательстве России 1845 года. 
Ключевwе слова: не6.ме11яе;1.1осr11ь, 11c11xua111puя, 11с11х11ческое pacc111poii-
cr1160, l\p11r11ep1111 не6ме11яе;~.1осr11и. 
Ів tl1is research was stu.died the l1istory оі issue оі insaвity ів cri1niвal 
law ів Westerв Europe авd Russia. Atteвtioв is paid to achieve foreвsic psy-
chiatry ів tl1e 19tl1 ceвtury, •vhich Ьеса1nе the grouвd•vork of tl1e legal сов­
серt of івsавіtу ів cri1niвal law _ Ів •vork was aвalyzed for1nula of івsавіtу ів 
Freвcl1 Рева! Code of 1810 авd Russiaв crin1iвal law of 1845. 
Кеу words: insantly, psyd1iatl у, 1ne11tal diso1der, СІ iterю of insantly. 
Наука криміна11ьного права являє собою частину юридичної 
науки і містить систему теоретичних поглядів, ідей, уявлень про зпо­
чин і покарання. На їі розвиток значний вплив здійснюють право­
творча і правозастосовча діяльність. Водночас, більшість із визнаних 
попожень вітчизняного кримінального права не стали б такими без 
вп11иву на нього правових теорій, що переважали у суспільстві в різні 
періоди історії. Підтверджує це судження еволюція вчень про осудність і 
неосудність. 
Поняття осудності тісно пов'язане з поняттям вини, яке має 
суттєве значення у кримінальному праві. Щоб визнаm особу кри11.1іналь­
но-відповідальною за вчинений злочин, необхідно встановити вину 
даної особи, тобто психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи 
бездіяльності, передбаченої Кри11.1інальни11.1 кодексо11.1, та їі наспідків, 
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виражене у формі умислу або необЕ>режності. У той же час у особи 
під час вчинення злочину повинна бути в наявності сукупність таких 
психічних здатностЕ'й, щоб вчинЕ'ний злочин міг бути постав11Е'ній їй 
у вину, тобто осудність. У проттп1ежному випадку особа визнається 
неосудною, що свідчить про відсутність ПЕ'редумов ДІlЯ вини. Однак 
так було не завжди і підтвердження11.1 цьому є історія виникнення 
поняття неосудності. 
Знайо11.1ство людства із психічними розлада11.1и має давні корені. 
Так, впЕ>рше МЕ'дична оцінка психічних хвороб була висловлена ЩЕ' 
Гіппократом у Древній Греції. Він стверджував, що психічні розлади 
є хворобами мозку, які розвиваються у зв'язку із розладом харчуван­
ня і соків організму [1, с. 8]. Надалі таке тлу11.1ачення психічних 
розладів підтвердилось науковими розробками Цельза і Галена, а 
потім у IV і V століттях працями ЦЕ>лія Авреліана. У той час терапія 
психічних хвороб наближалася до сучасної: водолікування, праця, 
музика, психотЕ>рапія. Ьоляції хворих в особливі лікарні не було (2, 
с. 432]. Однак подальший розвиток науки у 11.1онастирях суттєво 
змінив ставлЕ'ння до психічних захворювань. 
У період із XV по XVIII століття всі психічно хворі визнавалися 
бісоодержимими і за рішенням інквізиції підrІягали спа11Е'нню. ДЕ>які 
11.1ісцевості у Ні11.1еччині втраттп1и під час інквізиції до 1/5 населення, 
у Франції затт1ну.11и десятки тисяч людей (2, с. 9]. 
У першу половину XDC століття у психіатрії панувало вчення 
Г Е'йнрота та ІдЕ'лЕ'ра, які, визнаючи свободу волі, вважали божевіТІПя 
наслідком дурних страстей і гріховності (1, с. 10; З, с. З]. Відповідно до 
цього розу11.1іння психічних розладів с41ор11.1увалося відношення до 
психічно хворих. В Європі вони утримува11ися в звw1айних в'язницях 
або в установах, які нічи11.1 від них не відрізнялися. Так, у Відні для 
душЕ>внохворих виділялася спЕ'ціальна в'язниця, так звана "дурна 
вежа" У Берліні по6удува11и спеціальні психіатрw1ні будинки, іменовані 
"божЕ'вільними ящиками". Вони яв.11яли собою одиночні кам'яні ка-
11.1ери із гратами на вікнах, що виходять на кам'яний дворик. І у Відні, 
і в Берліні режим ДІlЯ душевнохворих у цих установах нічим НЕ' 
відрізнявся від тюре11.1ного. Хворих три11.1али закованими в ланцюзі та 
приборкували кийовими ударами. У Франції під душЕ>внохворих 
приділяється паризька в'язниця Бисетр, у якій на одне ліжко дово­
диться по 4-5 хворих, яких сковува11и ланцюгами та б~111и ціпками. У 
виді тісноти хворі відпочивали на ліжку по черзі. Наприклад, у 
Лондоні знаходився спеціальний "божевільний будинок", названий 
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"Бедлам", що дотепер си11.1волізує хаос і плутанину [4, с. 45; 5, с. 40]. Це 
був своєрідний "зоологічний сад", у який пуска11и публіку за 2 пенси 
подивитися на хворих. 
В Англії, так само як і у Франції практикували на хворих ланцю­
ги та кийові удари. Так, коли на початку ХІХ сторіччя захворів ду­
шевною хворобою англійський король Георг, то за приписанням сво­
го ЛЕ'йб-медика він отримував в якості лікувального заходу щодня 
певну кількість ударів ціпка1<.1и [1, с. 11, 2, с. 433] 
Надалі, методи став.11Е>ння з душЕ>внохворими ставали більше ви­
тончени1<.1и. Їх зв' язували, надягаючи гарячкові сорочки; ук11адали в 
спЕ>ціа11ьні шафи з отворами ДІlЯ голови; на кричущих надягали 
спеціальні маски й т.д. Так, наприк11ад, описував Є.К. Краснушкін 
спЕ>ціа11ьні ізолятори ДІlЯ НЕ'СПокійних хворих побувавши в 6Е'рлінських 
психіатричних лікарнях: "Це ка1<.1' яні ка1<.1ери із закругленими кута1<.1и, 
щоб у них НЕ' можна було сховатися, з високо в.11аштованим віконцЕ>м, 
закритим зовні залізни1<.1и rрата1<.1и, а зсередини заскленим товстим 
корабельним ск11ом, піД11ога у цьому ізоляторі кам'яна і на неї кинута 
солом'яна підстr·L11кадля хворого. Такий ізолятор запирався товсти1<.1и, 
оббитими за11ізом дВЕ'рима, іноді ЛЕ'ДВЕ' не з п' ять ма замками; у дВЕ'рі 
вічок, щоб спостерігати хворого ... .ізолятор д11я душевнохворого має 
ще пристосування, якого не1<.1ає в тюре1<.1ній ка1<.1ері: другі двері; 
коли хворий кричить, то ці дВЕ'рі зачиняються, а в проміжок між 
першою і другою заставляється матрац, що заглушає крики хворого" 
[1, с. 11]. ТакЕ' ставлення до душевнохворого в середні століття. 
До початку ХІХ століття в Західній Європі і в Росії психічно хворі 
засуджува11ися та каралися так само, як і здорові особи [6, с. 177-178]. 
Діючі в той час кримінальні кодекси мало цікавr·L11ися психологією 
злочинця, адже раз мав місце злочин, то знаходився підозрюваний, 
котрого катува11и, поки він не зізнавався; поті1<.1 наступа11а кривава 
відп11ата, іноді в жахливих формах. Таким чином, суспільство захи­
щало себе однаково жорстоко й швидко не тільки від злочинів, а11е й 
від суспільно небезпечних учинків психічно хворих людей. Питання 
про психічний стан злочинця взагалі НЕ' розглядалося. 
Однак гострота пробле1<.1и психічних захворювань і, пов'язаної із 
цим потенційної криміногенної нЕ>безпеки, не моmа довго залишати­
ся непоміченою. То1<.1у наступні реq.1ор1<.1и криміна11ьної юстиції в 
європейських країнах, що супроводжува11ися при цьому теоретични-
1<.1и суперечка1<.1и лікарів-психіатрів і юристів, так чи інакше, торкну­
лися рішЕ>ння цього питання. 
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Тільки в 1794 році французький лікар-психіатр Пr·п1ип Пінель, 
завдяки своїй науковій і практичній діяльності домігся від Національного 
Конвенту Французької Республіки дозволу про зняття ланцюгів із 
психічно хворих. Пінель ручався свої11.1 життям, що від пропонованих 
ї11.1 реq.1орм жодних небезпек для суспільного спокою не буде, оскільки 
при гу11.1аннішо11.1у підході хворі стануть навіть спокійніші і безпечніші, 
ніж були доти. Пінелю вдалося відстояти і провести реформи, та його 
противники скоро могли переконатися, що він був правий: звільнені 
від ланцюгів психічнохворі стали спокійнішими і серед них частіше 
почали спостерігатися одужання. Пінель залишив керівництво по 
душЕ>вних хворобах, які за його вченням є хворобами мозку і повинні 
вивчатися за допомогою природних наукових методів досліджЕ>ння 
(7, с. 5]. Хоча ЩЕ' в § 574 Code РЕ>ваІ, виданому у 1804 році, психічно 
хворі дорівнюються до диких звірів і одне і ГЕ' ж самЕ' покарання 
загрожує "тим, які дозволять блукати на свободі божЕ>віJІьним чи буй­
ним, або шкідТІивим тваринам чи диким звірам" (2, с. 433]. 
У гой же час саме в КК Франції 1810 року впЕ>рше була пЕ>редба­
ЧЕ'На стаття про неосуднісгь. Ст. 64 КК, зокрема, проголошувала: "Немає 
ні злочину, ні проступку, якщо під час вчинення дії обвинувачений 
перебував у стані божеві.11ля" [8, с. 115]. Пояснювальна записка до ко­
дексу, касаційний суд і доктрина тлумачили вступні слова ст. 64 КК 
Франції у то11.1у розумінні, що божевілля є обставина, що усуває вин­
ність, а осудність є умовою (передумовою) вини і кримінальної відпо­
відальності [9, с. 44]. Незважаючи на те, що в ст. 64 цього кодексу за­
значений лише медичний критерій q.1ор11.1ули неосудності, значення 
закріплення цієї статті в законі очевидно. Стаття про неосудність бу­
ла сприйнята і удосконалена в кримінальних кодексах інших євро­
пейських країн, наприrnад, Бельгійському кри11.1інально11.1у кодексі 
1867 р" Голландсько1<.1у уложенні 1881 р., Норвезько1<.1у уложенні 
1902 р. [10, с. 89]. 
Що стосується Росії, то до ХІХ століття "покарання божЕ>вільних 
зустрічалися дос~пь нерідко" (11, с. 158]. Вперше ж стаття про неосудність, 
яка містила медичний і юридичний критерії, з'явилася в 1845 році в 
Російському VложЕ>нні про покарання кримінальні і виправні [12, 
с. 70--76]. Вона діяла БЕ'з істотних змін протягом усього ХІХ сторіччя 
пісТІя перенесЕ>ння в наступнЕ' VложЕ>ння про покарання кримінальні 
і виправні 1885 року [13, с. 93-95]. 
НедосконаТІість цієї формули полягала в їі розподілі по трьох 
статтях VложЕ>ння (етапі 92, 95-97). Причини, за якими вчиненЕ' НЕ' 
повинно бути поставлено в вину вкТІючали "БЕ'зумство, божеві.ТІЛя, 
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розумова НЕ'самовитість, 6Е'зпам'ятство, втрата розумових здатностЕ'й і 
розуму від старості або дряхлості та лунатизм". До обставин, які змЕ>ншу­
БWІИ вину, відносилися "лЕ>гковажність, с11абоумство та крайнє неуц­
тво" (ст. 134). 
У вказаних статтях всгановлюва11ися дві умови неосудності. Д11я 
"безумних та божевільних" такою умовою була відсутність у них 
"розуміння про протизаконність та самі властивості свого діяння". 
"Тим, хто втратив свої розумові здатності та розум від старості або 
дряхлості чи лунатика11.1" злочини не ставr-п1ися в вину, якщо вс·п1нов­
люБWІось, що вони "в припадках свого нЕ>рвового розладу діють без 
на11Е>жного розуміння" [14, с. 71]. 
Юридичний критерій був неоднорідним і відрізнявся невизна­
ченою характеристикою психічних розладів. Фор11.1аліз11.1 особливо 
виявлявся при застосуванні статей 95--97 Vложення щодо тимчасових 
психічних розладів, при яких не ставr-п1ися в вину діяння тільки в 
то11.1у випадку, якщо припадок "досте11.1енно доведений" [15, с. 28]. 
Ці статті не задовольняли ані юристі, ані психіатрів. ПЕ>рш за ВСЕ' 
ТЕ', що тЕ>рмінолоrія НЕ' відповідала поширеним уявленням психіатрії 
про різно11.1анітrя психічних розладів, які різнr-mися за свої11.1и rnінічними 
проявами. Зростання кількості описаних к11інічних срорм НЕ'минучЕ' 
спонука110 до розробки їх rnасисрікації з виділом найбі.11ьш суттєвих 
ознак, які дозволяють не тільки ди41еренціювати їх 11.1іж собою, але й 
визначати їх значи11.1ість щодо конкретних суспільно небезпечних 
діянь, які вчинЕ>ні психічнохворими. Цього вимагала судово-психіат­
рична практика, яка свідчила про необхідність та мож11ивість 
розрізняти за ступенем виразу ці психічні розлади. В цьо11.1у інтереси 
судових психіатрів співпада.11и с інтересами юристів, перед якими 
досягнення психіатрії в галузі феноменології поставили сугубо юри­
дичне питання, який відноситься до відо11.1их протиріч права: якою 
повинна бути диспозиція норми, яка визначає умови НЕ'осудності [14, 
с. 71-72]. Цьому будуть присвячЕ>ні наступні публікації. 
Проте, XDC століття слід визнати переломним для історії 
європейської і російської судової психіатрії, а досягнуті в ЦЕ'Й період 
наукові результати ста11и основою ВИНИКНЕ'ННЯ та ПОДWІЬШОГО роз-
витку у кримінальному праві понять осудності 
знайшло своє відображення в законодавстві. 
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